






























































Districte de Sarrià - Sant Gervasi 








Resolució de tancament de l’àrea d’esbarjo per a gossos dels jardins de Piscines i Esports, entre les 
22.00 hores i les 8.00 hores 
 
 
A proposta del regidor del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, la Tercera Tinenta d’Alcaldessa de 
l’Ajuntament de Barcelona, en data de 18 de febrer de 2021, i fent ús de les facultats delegades per Decret 
de l’Alcaldia S1/D/2019-1937, de 12 de setembre de 2019, HA RESOLT: 
 
“ORDENAR, per raons d’ordre públic i d’acord amb allò establert a l’article 25.3 de l’Ordenança de 
protecció, tinença i venda d’animals de Barcelona, el tancament diari de l’àrea d’esbarjo per a gossos 
ubicada als jardins de Piscines i Esports (a la cruïlla dels carrers de Ganduxer i Bori i Fontestà), entre les 
22.00 i les 8.00 hores; PUBLICAR aquest decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
publicar-lo mitjançant la cartelleria de l’àrea d’esbarjo, i DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal 
de Parcs i Jardins per tal d’executar materialment el present decret”. 
 




Ricard González i Soriano    
 
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
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